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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat  serta  
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini  
dengan judul “PENANGANAN BONGKAR MUAT LNG (GAS METHANE 
CH4) SESUAI CARGO OPERATION MANUAL DAN ISGOTT DI LNG/C 
TANGGUH PALUNG”.   
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan  
pendidikan program D.IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan 
memperoleh gelar Profesional Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel) dalam bidang 
Nautika. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga 
penulis berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin dengan keadaan sebenar - 
benarnya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan.   
Dalam  penyusunan  skripsi  ini,  penulis  juga  banyak  mendapat  
bimbingan  dan arahan dari berbagai pihak yang sangat membantu dan bermanfaat, 
oleh  karena  itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat 
dan  terimakasih  yang  sebesar-besarnya  kepada : 
1. Capt. Marihot Simanjutak, MM., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran  
Semarang. 
2.  Capt. Samsul Huda, M.M., M.Mar., selaku Dosen Pembimbing Materi. 
3. Bapak Purwantono, S.Psi., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Metode 
Penulisan  Skripsi. 
4. Seluruh Dosen  PIP  Semarang  yang  telah  memberikan  bekal  ilmu  
pengetahuan  yang  sangat  bermanfaat  dalam  membantu  proses  
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penyusunan  skripsi  ini. 
5. Kedua orang tua beserta keluarga penulis yang telah memberikan doa dan 
dukungan, terimakasih atas kasih saying, doa, dukungan dan kepercayaan 
serta ridho yang telah diberikan. 
6. Rekan-rekanku angkatan L PIP Semarang khususnya N VIII A yang telah 
membantu menyumbangkan dukungan dan pemikirannya untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
7. Semua  pihak  yang  telah  membantu  penulisan  skripsi  ini  yang  tidak  
dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu. 
Akhir  kata  penulis  berharap  semoga  skripsi  ini  dapat  menambah  
wawasan  bagi  penulis  dan  dapat  bermanfaat bagi  pembaca. Apabila terdapat 
kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf yang 
sebesar-besarnya. 
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